



BLAŽENA MARIJA DJEVICA U OTAJSTVU KRISTA 
(LG VIII)1
L j u d e v i t  R u p č i ć
Pređsaborska je  teologija bila zapala u kontroverziju . Njom se nasto­
jalo što više uočiti, pa i stvoriti, razlika izm eđu katolika i protestanata. 
Uz to je  im ala više posla s papinskim  enciklikam a i ostalim  dokum en­
tim a crkvenog U čiteljstva nego sa Sv. pismom. Njegovo zanem arivanje 
i eklektički izbor m jesta koja su povoljna, a odbacivanje nepovoljnih, 
sve je više izručivalo m ariologiju mašti. Kao takva bila je  osuđena na 
neplodnost pa je, unatoč golemom pisanom m aterija lu  u  posljednjih sto 
godina, ostala nerazvijena i nesposobna odgovoriti m odernom  čovjeku 
na pitanje spasenja. Osim toga, mariologija je  donekle gubila vezu s 
kristologijom i pneum atologijom ,te je tim  sve više ostajala bez kori­
jena. O sam ostaljivanje mariologije vodilo je izobličenju M arije i zam ra­
čivanju njezine uloge u  spasenju. M arija je prikazivana gotovo kao bog. 
Napredak kristologije i pneum atologije mogao je  pomoći mariologiji 
da ne ode u diverziju.
Tek je dublje poniranje u  Sv. pismo i dokazivanje n jim  otvorilo novu 
perspektivu m ariologiji i istodobno počelo stvara ti p rija tn iju  atm osferu 
između katolika s jedne strane i pravoslavnih i p rotestanata s druge 
strane.
Sabor je  napravio velik preokret. Usmjerivši m ariologiju k njezinim 
izvorima, pristupio  je  M ariji biblijski, patristički, ekleziološki i eku­
menski. To je m ariologiji osiguralo čvrsto tlo pod nogama, jasnu ori­
jentaciju  i suvrem enost. Na mariološki sm jer o M ariji utjecala su dva 
čimbenika: govoriti o M ariji s pastoralnog stajališta , i to samo ono što
•
1 Acta, syn oda lia  sacrosnacti concilii oecum enici V a tican i II, L um en gentium ; 
unaprijed LG.
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je sigurno na osnovi Sv. pisma i najstarije  crkvene Predaje, i kloniti 
se svega što bi ugrozilo ekum enizam .2
B ib lijsk a  osn ova  sa b o rsk e  m a r io lo g ije
Povratak k izvorima, načelo ko je je  iznio Sabor, vrlo je  plodno i za 
mariologiju. Njim se dolazi u  dodir sa zaboravljenim  i neotkrivenim  
vrijednostim a Sv. pisma. Posebno su za m ariologiju bogata p rva dva 
poglavlja Lukina evanđelja i Ivanovo evanđelje. Sabor je  prihvatio  
biblijski jezik i biblijske pojmove u  govoru o Mariji. Govoreći u  VIII. 
poglavlju spomenute K onstitucije o M ariji donosi 19 bib lijsk ih  citata
0 njoj, a samo u odsjeku o M arijinoj službi u ekonomiji spasenja (55— 
—59) 17. Zahvaljujući načelu »Natrag k izvorima« pomalo su in tegriran i 
zaboravljeni tekstovi o Mariji. Zasluga je  Sabora da je  sve dijelove 
Pisma koji se odnose ,na M ariju  in tegrirao  u mariologiju. Time nije 
samo omogućio bolju spoznaju o M ariji i bolju m ariologiju, nego je 
također vratio v jeru  u Pisma, koju  je, s obzirom na protestantsko miš­
ljenje, dotadašnja teologija um anjivala i ugrožavala. Sabor navodi i 
m anje simpatičan tekst o M ariji Lk 2, 41—51 u kojem u stoji: »A  oni 
ne razum ješe riječi koju im bijaše rekao«. Osim toga Sabor podsjeća 
na »antimariološke« tekstove Sv. pism a koje je Isus izrekao za vrijem e 
svoga vidljivog boravka na zemlji (Lk 2, 19 i 51): »-Tko je  m oja m ajka
1 tko su moja braća? . . . Tko volju  Božju vrši, taj mi je  b ra t, i sestra, 
i m ajka« (Mk 3, 33—35; usp Mt 12, 46—50; Lk 8, 19—21) i »-Blago oni­
m a koji riječ Božju slušaju i vrše« (Lk 1, 28). Te riječi Sabor doduše 
ne donosi doslovno, ali se jasno vidi da njim a želi potvrditi da kraljev­
stvo Božje nadilazi obzire i veze tije la  i krvi i da je M arija vjernica 
koja je u vjeri napredovala. One ne um anju ju  M arijine časti, dostojan­
stva i uloge, nego, naprotiv, ističu njezinu pravu veličinu. Ona nije 
toliko velika što je tjelesna m ajka Isusu, nego što je  riječ Božju čula i 
izvršila (usp. Lk 11„ 27). Njoj je  blago što je  vjerovala Gospodinu (usp. 
Lk 1, 45), kako joj to i E lizabeta kaže. »-Marija je čuvala sve te  riječi
1 djela u svom srcu i uspoređivala ih« (Lk 2, 19). Iako M arija nije ra ­
zum jela odmah sve riječi Božje (usp. Lk 2, 51), ona ih  je  čuvala. To je 
stav vjere i pune vjernosti Bogu. S njim  je M arija postala tip  svih 
koji vjeruju, jer to su oni koji riječ Božju slušaju i čuvaju.
Isticanjem  M arijine vjere Sabor je donekle oživio zaboravljenu nauku 
O taca da je M arija vjerom  začela K rista. Sabor kaže: »-Marija j e . . .  
Riječ Božju srcem i tijelom  začela«.3 »Tako M a r ija . . .  p ristajući uz Ri­
ječ Božju postala je M ajkom Isusovom.«''* »V jeru juć. . .  samog je  Sina 
Očeva rodila na zemlji.«5 »Riječju Božjom vjerno prim ljenom  i sama 
postaje Majkom.«6 Pismo i Oci ističu da je  M arija postala M ajkom  Isu-
•
2 R ene Laurentin, M u tter  Jesu M u tte r  d er  M enschen  (izvorno La V ierge au 
C oncile), Limburg, 1967, 66—92; R. B rajčić, B lažen a M arija  D jev ica  i B ogo- 
gorodica u o ta js tvu  K r is ta  i C rk ve  (u kolektivnom  djelu: D ogm atska  K o n ­
s titu c ija  o rk v i-L u m en  gentium , 2), Zagreb, 1981, 802—815.
3 LG, n. 53.
'• LG, n. 56.
5 LG, n. 63.
6 LG, n. 64.
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sovom na prvom e m jestu vjerom, a tek  onda tijelom . Uzvišenost M ari­
jina božanskog m ajčinstva stoji u vjeri i poslušnosti Riječi Božjoj. Sa­
bor je tim  riječim a otvorio v ra ta  ekum enizma i ujedno uravnotežio i 
prom akao m ariologiju, u ikojoj se p rije  jednostrano isticalo M arijino 
m ajčinstvo po k rv i n a  račun m ajčinstva po vjeri. N ikakvo pretjerivanje 
n ije istinito. N jim e se ni u m ariologiji ne čini n ikakva usluga M ariji, 
n i pobožnosti p rem a njoj. Sabor je  lojalno uzeo u  obzir sve »nepovolj­
ne« tekstove i stavio ih  u ispravnu perspektivu, kako se zbog njihova 
zabacivanja ne bi argum entirano osporavao od s tran e  p ro testanata  ka­
tolički mariološki sustav.
Uzimajući u obzir cijelo Pismo, S tari i Novi zavjet, Sabor o tkriva da 
se od njegova početka do k raja  govori o (Mariji i njezinoj službi M ajke 
Boga |i Spasitelja. Ona se već na početku pa dalje kroz S ta ri zavjet 
proročki nagoviješta. S napretkom  povijesti i progresom  objave ona je 
sve više očitovavala svoje lice i svoju ulogu u  o tkup ljen ju  ljudi, dok 
nije potpuno bljesnula u  svem u svome sjaju  i moći u Novom zavjetu 
(Mt 1, 22—23). Ona je  najavljena i program irana kao u  sjemenu. Novi 
je  zavjet jasnijom  i potpunijom  objavom M arije bacio bolje svjetlo na 
S ta ri zavjet i tako  omogućio da se identificira objava o M ariji i bolje 
upozna njezin lik.
Povijesna v jera naroda Božjega u Starom  i  Novom zavjetu, rastući više 
i više, u sebi prepoznaje svjesno identite t M arije kroz cijelu povijest 
objave. Progresivna objava i vjera, koja je odgovarajući povijesni od­
govor na nju, »sve bliže iznose na  vidjelo lik žene, O tkupiteljeve M aj­
ke«,7 kaže Sabor. To je tum ačenje Sabora omogućeno novim  pogledom 
na Sv. pismo, kakav  je  došao do izražaja u  Dei Verbum . N ije dovoljno 
samo slovo; štoviše, nije dovoljno (samo jedno svjedočanstvo koje je 
dano davno. Potrebno je  cijelo Pismo. Potrebno je, dakle, uzeti u obzir 
progres i objave i spoznaje koji je  p ra tila  v jera naroda Božjega. Što je 
kazano na k ra ju  osvjetljuje ono što je  kazano na početku. Zato Sabor, 
govoreći o objavi M arije u  Starom  zavjetu, kaže: »Ti p rv i dokumenti 
što ih  u Crkvi čitam o i shvaćamo u svjetlu daljine i potpune objave 
jasnije malo po malo iznose ina vidjelo lik žene, O tkupiteljeve Majke«.8
Proces razvoja, dubina i opseg spoznaje nisu dovršeni ni u  Novom za­
vjetu. To se sve najstavlja u  Crkvi pod djelovanjem  D uha Svetoga. 
Zbog toga se Sabor u dokum entiranju M arije i  n jezine uloge i pove­
zanosti s K ristom  u  spasavanju ljud i ne oslanja samo na Sv. pismo 
nego i na Oce kao svjedoke vjere, što je  odgovor na akciju  Duha Sve­
toga, koji uvodi C rkvu u  svu istinu. S tupanj v jere Božjega naroda po­
slije završenog P ism a osvjetljuje sadržaj i v jeru  naroda Božjega koji 
su u  njem u sadržani. P rem a tome, Sabor se s (pravom obazire na P re­
daju  Crkve u  identific iran ju  M arije i njezine spasiteljske uloge; pri to ­
me ima i ekum ensku tendenciju, je r je  tek pod utjecajem  Duha Sve- 
i znakova vrem ena dostupan dublji smisao i bogatiji sadržaj biblij­
ske poruke o M ariji. V jera je  naroda Božjega način kako biblijski tek­
stovi dolaze do jasnoće. Ne znači da se u n jih  naknadno nešto unosi,
•
7 LG, n. 55.
8 LG, isto.
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nego da iz njih samih nešto izrasta, i to ne kako mu drago nego na 
poticaj Duha Svetoga koji vodi C rkvu do pune istine.
Unatoč jasnoj biblijskoj orijentaciji m ariologije Sabor nije kanio do 
k ra ja  iscrpiti biblijski sadržaj. Od 17 navedenih biblijskih tekstova 14 
ih  proviđa s usp. (-oredi). To dokazuje da m u je, istina, mnogo stalo 
da — za razliku od prijašn jih  m ariologija i crkvenih dokum enata o 
M ariji — svoj nauk utem elji na čvrstoći riječi Božje, ali isto tako da ne 
želi onemogućiti teološko istraživanje koje još nije došlo do potpune 
sigurnosti i jasnoće, niti zalaziti u teološke razm irice kako ne bi nanio 
šte tu  ekumenizmu. Sustežući se od suda u prijepornim  p itan jim a Sa­
bor se pokazao otvorenim  za ekum enizam  i omogućio drugim a da se 
lakše priključe ispitivanju M arije i njezina štovanja. N adalje, Sabor 
n ije htio govoriti o M ariji kakva je  u sebi, o njezinoj veličini i bogat­
stvu njezina bića, nego o njezinoj ulozi u  ipovijesti spasenja. Njega za­
nim a otkupiteljski vid M arijina bogom ajčinstva, tj. kako se ono ponaša 
u konkretnoj povijesnoj situaciji i procesu oslobođenja ljudi od grije­
ha i njihova konačnog spasena. Sabor je  tako istakao samo jedan vid 
mariologije, koji druge niti isključuje n iti zamračuje, nego ih  oboga­
ćuje i olakšava im pristup; svima im osigurava temelj i daje sm jerni­
cu. Nije dakle išao dalje nego je ostavio teolozima slobodu da svojim 
istraživanjem  nastoje pospješiti zrelost drugih  teoloških tv rd n ja  o Ma­
riji. Samim novim usm jerenjem  m ariologije Sabor je učinio mnogo. Oslo­
bodio je  m ariologiju od mariologa koji su  M ariju  izolirali od K rista i 
Crkve te je time ugrozili i izvrgli jednostranosti i krivotvorenju.
K arakteristično je da Sabor svoje izlaganje o M ariji počinje s biblij­
skim  citatom, i to upravo s Gal 4, 4—5: »Kad se ispunilo vrijem e, po­
sla Bog svoga Sina, rođena od ž e n e . . .  da prim im o posinaštvo«. To je 
prvo svjedočanstvo o M ariji u  Sv. pismu. Tekst je  naoko vrlo skroman, 
ali je  sadržajem  vrlo bogat; dom inira cijelim  saborskim izlaganjem  o 
M ariji; prava je sinteza cijele m ariologije. Iz njega izlazi da je  Krist 
po M ariji pravi čovjek, koji je ušao u ljudsku  povijest, u  jedan narod, 
nositelj Božjih obećanja. Ni K rist se, ni njegova povezanost s ljudim a, 
ni spasenje ne mogu bez M arije shvatiti, niti se mogu od nje odijeliti, 
je r sve to — iako je Očeva milost — i u  postojanju i u djelovanju ovisi
o M ariji. Ona je rodila ne samo K rista  čovjeka nego otkupitelja. Zato 
je njezino bogomajčinstvo otkupiteljsko. Iz toga proizlazi da je  ne samo 
m ajka O tkupitelja nego i otkupljenih. Rađajući Glavu rađa i tijelo. 
M ajka Glave M ajka je i udova. O datle naziv M ariji: M ajka Božja i 
M ajka ljudi, posebno vjernika. M arija je  M ajka Sinu Božjemu i M ajka 
svoj Božjoj djeci, koja su m u pridodana kao njegovo tijelo. Istom vje­
rom  kojom je rodila S ina Božjega rodila je  i ljude. On je »Prvorođenac« 
(Lk 2, 7; Kol 1, 15. 18), iza kojeg slijedim o mi ostali, njegova braća i 
M arijina djeca. Mi smo djeca Božja ne samo po sudioništvu u bogo- 
sinovstvu K rista nego i po tom  što se M arijino bogomajčinstvo odno­
si i na nas. Sto jesmo nismo samo po K ristu  nego i po M ariji zajedno 
s Kristom. Po samoj činjenici da je ona rodila Božjeg Sina, utjelovljena 
u njezinu krilu, u određenoj, grešnoj ljudskoj situaciji i Sinovo utjelo­
vljenje i M arijino bogomajčinstvo im aju  spasiteljskootkupiteljski i crk­
veni značaj. Tako je otajstvo K rista i M arije ujedno otajstvo Crkve.
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Krist, svojim  utjelovljenjem  tvori Crkvu i ispunja je  malo pom alo Bož­
jim  životom do njegove punine u  eshatonu. A M arija sudjelujući u 
u tjelovljen ju  Sina Božjega, sudjeluje i u  prožim anju Crkve Božjim ži­
votom  sve do njegove punine. K rist i M arija ostaju  od početka do k raja  
združeni u  utjelovljenju i o tkupljenju ljudi u  Crkvi. Povezanošću s 
K ristom  M arija sudjeluje u  borbi protiv  grijeha i sm rti, a tim  i u po­
bjedi nad  njima. Pobjednica grijeha i sm rti ne može n ikad  biti njihova 
podložnica. U tom leži razlog M arijina bezgrešnog začeća. Povezanost 
s K ristom  ostaje i poslije zemaljskog života, što je  i potvrđeno dogom
o M arijinu  uznesenju na nebo. Sabor je  mogao reći da je  M arija »s 
obzirom  na buduće zasluge svoga Sina otkupljena na najuzvišeniji 
način i s njim  tijesno i nerazrješivo sjedinjena-«-9 Nije moguće govoriti
o K ris tu  bez M arije, njegove Majke, a niti govoriti o M ariji bez K rista, 
n jezina Sina. Ona je  neodjeljiva od njega u Pismu, v jerovanju  i litu r­
giji. Rađajući Sina Božjega, Spasitelja, s kojim  je  ušla u  svijet s tvara­
lačka snaga novog čovječanstva, M arija je  postala izvor spasenja. Sve 
,re uloge i zasluge njezine zasnivaju upravo na toj činjenici. To je ne- 
razrušiv  temelj zdrave m ariologije na kojem u čvrsto stoje i organski 
se povezuju sve ostale istine o M ariji. Otac je n ju  kao svoju »prem ilu 
kćer«10 prije svakog drugog stvora izabrao i preodredio da zajedno sa 
svojim  Sinom bude uzrok spasenja. Zato je »premila«, ispred svih d ru ­
gih, zato i »prvorođena«, kako je nazivaju Oci.
Pošto je  Sabor u svjetlu  i na tem elju Gal 4, 4—5 iznio najosnovnije o 
M ariji, u  daljnjem  izlaganju ide u nužne pojedinosti koje se jednako 
oslan jaju  na Sv. pismo, S ta ri i Novi zavjet. I kako cijelo Pism o govori
o K ristu  Spasitelju, tako  govori i o Spasiteljevoj majci. U sred ištu  P is­
m a stoje K rist i M arija, Sin i M ajka. -Drukčije ne m ože  ni biti. Zajed­
nička uloga i zajedničko djelovanje na spasenju povlače za sobom i za­
jednički spomen. Sabor uočava kako Pismo odmah od početka pa dalje 
sve jasnije ističe postojanje i ulogu Spasiteljeve m ajke.11 S obzirom 
n a  to donosi četiri b iblijska teksta  i njim a riše lik i ulogu M ajke u 
ostvarivanju  spasenja. P ri tom  ne ulazi u pojedinosti i u teološke dis­
kusije. Unatoč tom e M arijine su biblijske crte i uloga sugestivni. Ti 
tekstovi nisu po sebi dovoljno jasni, ali se Sabor oslanja na njihovo 
današenje čitanje i shvaćanje u  Crkvi »u svjetlu daljnje i potpune Ob­
jave«.12 Povijest spasenja zapravo govori o zajedničkoj ulozi K rista i 
Marije- Stoga je nemoguće ostaviti M ariju, a govoriti o spasenju. Pod 
jasn ijim  svjetlom Novog zavjeta i Predaje prepoznaju se M arijin  lik i 
uloga u  obećanju spasenja prvim  ljudim a odmah n a  pragu  njihove po- 
vijesti (Post 3, 15): »N eprijateljstvo ja  zamećem između tebe i žene, iz­
m eđu roda tvojega i roda njezina: on će ti satirati glavu, a ti ćeš m u 
vrebati petu!« Sabor je  donio to svjedočanstvo o M ariji, unatoč njego­
voj nejasnoći, pa i sum nji nekih katoličkih egzegeta da se ono odnosi
9 LG, n. 53.
10 LG, isto.
11 LG, n. 55.
12 LGl isto.
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na M ariju, i bez rezerve ga sm atra mariološkim. Po sebi to svjedočan­
stvo govori o borbi izm eđu dobra i zla, koje je  nastalo čovjekovim 
grijehom. U toj su borbi suprotstavljena dva roda, Sotonin i ženin, u 
kojoj rod ženin pobjeđuje rod Sotonin. K oja je  to  žena što je  svojim 
rodom suprotstavljena Sotoni s njegovim rodom ? Nesum njivo je  rod 
koji je  pobijedio Sotonu K rist, pa je stoga navedena žena njegova 
m ajka. V jera je izabranog naroda sve više i više u ženinu rodu  pre- 
poznavala Mesiju. K arakteristično je  da u  prijevodu Sedam desetorice 
um jesto »rod žene« stoji »sjeme žene«. Pa,iako bi gram atika zahtijevala 
da se u vezi s tim  prevede: ono će ti  sa tira ti glavu, u prijevodu ne 
stoji »ono« nego »on«. Očito je  po vjeri naroda Božjega u to vrijeme 
bilo jasno da je  »rod« ženin sam K rist, a žena K ristova m ajka, Marija.
— Nema sum nje da se bez naknadne Objave to proročanstvo ne bi 
moglo jasno i sasvim sigurno protum ačiti m arijanski, ali to n išta ne 
m ijenja u  njegovoj naravi, je r  je  njegova is tina  autentična i spoznaja 
sigurna.
U vezi s tim  biblijskim  svjedočanstvom stoji Izaijino svjedočanstvo: 
»Čujte, dome D avidov . . .  Zato će vam Gospodin dati znak: Evo, dje­
vica će začeti i roditi sina, i nadjenut će m u im e Emanuel! V rhnjem  i 
medom on će se hraniti, dok ne nauči odbacivati zlo i b ira ti dobro« 
(7, 13—15). Iako su tum ačenja toga biblijskog podatka različita, ipak 
se ustalilo opće uvjerenje m eđu egzegatima da je  to  proročanstvo o 
Kristu. Teško je reći izlazi li to jasno iz samoga teksta  ili iz novije Ob­
jave. U svakom slučaju, crkveno je učiteljstvo p rv i pu t zajamčilo da 
je  tekst u istinu  mesijanski. To je  očito iz novozavjetne objave (Mt 1, 
2?—23), je r  je  Sabor bez ikakve rezerve p rislan ja  uz Izaijin tekst. Cini 
se da je tek progresivna i sve jasnija objava učinila jasnim  mesijansko 
značenje Izaijina svjedočanstva. Sedamdesetorica su riječ »almah«, ko­
ja  može značiti i »mlada žena«, preveli »parthenos« (djevica). Tako je 
taj izraz shvatio i M atej, navodeći Izaiju. P rem a tom e, čudesni je  znak, 
koji je  Bog dao ljudim a, M esijina m ajka-djevica koja djevičanski, bez 
sudjelovanja muža, rađa Mesiju. Njime Bog jam či da će dom Izraelov 
preživjeti ak tualnu  opasnost i biti spašen, zahvaljujući D jevičinu Sinu.
Uz jedno i drugo starozavjetno svjedočanstvo o K ristu  i M ariji, njego­
voj majci, Sabor prislanja i  svjedočanstvo proroka M iheja, Izaijina su­
vremenika. Očito tim  želi reći da su ta  tr i  svjedočanstva međusobno 
povezana i da im jasnoća dolazi od novozavjetne objave koju  donosi 
Mi'.tej. Dok Izaija izravnije i izričitije ističe posebnost i nedostižnu ve­
ličinu M esijine majke, Mihej joj ta  svojstva ističe posredno preko veli­
čine njezina Sina, o kojem kaže da »je njegov iskon od davnina, od 
vječnih v re m e n a . . .  On će na pašu izvoditi svoje stado silom Jahvinom, 
veličanstvom im ena Boga svo jega. . .  on će rasprostrije ti svoju vläst 
sve do kra jeva zemlje. On je mir!« (5, 1—5). M esijinu m ajku  Mihej 
naziva »ona koja ima roditi«. Ali, koliko god ta j njezin naziv bio po sebi 
skroman, izvanredan i velik, Sin čini izvanrednom  i velikom i M ajku. Nije 
be? značenja što ni Mihej ni Izaija uz dijete ne Spominju oca nego sa­
mo m ajku, iako su, po židovskom običaju, djeca očeva i po njim a se i 
nazivaju. I jedan i drugi prorok izostavljaju oca samo zato što ga i 
nema. Tako i jedan i drugi upućuju na djevičansko rođenje Mesije.
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Jednako je značajno što sva svjedočanstva S tarog zavjeta o M esiji isto ­
dobno s n jim  spom inju i njegovu m ajku. Tako i S tari zavjet svjedoči 
združenost Mesije i njegove m ajke u  mesijskom djelu. Ta je združenost 
u Novom zavjetu još prepoznatljivi ja  i određenija kao sudioništvo u 
ostvarenom  spasenju ljudi.
Sabor, očito oslonjen na S tari zavjet, iako za to ne donosi pism ene re- 
ferencije, naziva M ariju  »kći Sionska« i ub ra ja  je  m eđu poniznike i 
sirom ahe Gospodnje.13 Tim jasno poistovjećuje M ariju  s izabranim  n a ­
rodom  Božjim koji se na više m jesta S taroga zavjeta naziva »-kći Sion- 
sk£i« (Mih 1, 13; 4, 10. 13; Zah 2, 14; 9, 9; Tuž 1, 6; 2, 1. 4. 10. 13. 18;
4, 22; Sef 3, 4 . . . ) .  Taj narod, koji je  počeo s Abraham om  i nastavio 
kroz skrom ni i vjerni O statak  svoj povijesni hod i duhovni rast, došao 
je Abraham ovom  vjerom  i vjernošću do vrhunca kvaliteta u  M ariji. »S 
njom  se, uzvišenom Sionskom kćeri, konačno poslije dugog čekanja da 
se ispuni obećanje, navršavaju  vrem ena toga čekanja te  s njom  nastupa 
novi poredak, kad je  Sin Božji uzeo od nje lu jdsku narav  da o tajstv i­
m a svoga tije la oslobodi čovjeka od grijeha.-«14
Predodređenost M arije da bude M ajka Spasitelja i s njim  sudionik u 
spasenju ljudi uključuje M arijinu  posvem ašniju bezgrešnost. To je  po­
tvrdio i anđeo kad ju  je  nazvao »keharitomćne«, što Vulgata prevodi 
»puna milosti« (Lk 1, 28). S obzirom na sam  izraz ta j prijevod ne bi 
bio sasvim  adekvatan, ali s obzirom da se on nalazi povezan s »Gospo­
din je s tobom« (isto), ipak je sadržajno baš o tom u riječ. Inače izvor­
ni izraz označava više M ariju  »objektom Božje naklonosti«. Sabor 
ostaje pri Vulgati, ali ujedno ostavlja rezervu u  pogledu točnosti toga 
prijevoda. U svakom slučaju, Lukin izraz potvrđuje M arijinu svetost i 
slobodu »od svake ljage grijeha«.15 Koliko god i bezgrešnost i punina 
m ilosti bili osobna M arijina svojstva, ona im aju  općedruštveno zna­
čenje i dana su M ariji kao Bogorodici radi njezine uloge u  spasenju  
ljudi. Tako ju  je  Bog »obdario darovim a dostojnim  tolike uloge«.16
Bog je  od svoje strane učinio M ariju  prikladnom  i sposobnom za n je ­
zinu ulogu, a ona je  na  to p rista la  riječim a: »Evo sluškinje Gospodnje, 
neka m i bude po riječi tvojoj!« M arija je pristajući na Božju riječ po­
stala Isusovom m ajkom , p rihvatila  »svim srcem i neopterećena g rije­
hom spasiteljsku volju, potpuno se posvetila osobi i djelu svoga Sina, 
služeći pod njim  i s n jim  po m ilosti svemogućega Boga otajstvu  o tku­
pljenja«.17 Prem a Navještenju, M arijina se svjesna i osobna uloga svo­
di na pristanak da bude Božja m ajka, na prihvaćanje p lana spasenja 
i služenje »otajstvu otkupljenja«. M arijina uloga nije bila sam o biti 
M ajka Božja nego i p rihvaćanjem  poslanja staviti se u službu pothvatu  
spasenja. Da je to sve sadržano u M arijinu odgovoru anđelu, izlazi iz 
njegovih riječi M ariji: »Evo, ti ćeš začeti i roditi Sina, kome ćeš nadje­








Bog dat će m u prijestolje Davida, oca njegova. On će v ladati domom 
Jakovljevim  dovijeka. I kralj e van ju  njegovu neće b iti k ra ja«  (Lk 1, 31— 
—33). Svojim  odgovorom M arija to sve prihvaća i čini da se to ostvari. 
»M arija nije bila potpuno pasivno oruđe u Božjoj ruci, n e g o . . .  je slo­
bodnom vjerom  i poslušnošću sudjelovala u ljudskom  spasenju« i »pos­
tala uzrok spasenja i sebi i svem u ljudskom  rodu«18 zajedno sa svojim 
Sinom. V jera i poslušnost čine M ariju m ajkom  koja rađ a  Spasitelja. 
Ona je tim  uzrok spasenja, je r je omogućila Spasiteljevu opstojanost i 
djelovanje.Rađajući Sina Božjega kao čovjeka, omogućila m u je dodir 
s ljudim a i zajedništvo s njim a. Jer, Sin Božji postajući po M ariji čov­
jekom stupa u zajednicu ljudskog roda i u situaciju  g rijeha sa svim 
posljedicama za ljudski rod. Zato je M arija rađan jem  S ina Božjega 
rodila ga kao Spasitelja.
M arijino sudjelovanje s Isusom u spasenju tra je  tijekom  cijelog Isuso­
va života,, a očituje se počev od Isusova djevičanskog začeća do njego­
ve sm rti, ponajprije u M arijinu pohodu Elizabeti i zaigranosti njezina 
sina, Ivana K rstitelja, u njezinoj utrobi (usp. 1, 41—45), u pohodu pas­
t ira  i m aga kad im  je M arija pokazala svoga Sina, u  prikazanju  Isusa 
Gospodinu u hram u (Lk 2, 22—33), u “traženju  i nalaženju Isusa, za­
bavljena u kući svoga Oca (2, 41—52).
U čemu je  M arijino sudjelovanje u Ivanovu posvećenju? Ivan je  po­
svećen nazočnošću Isusa i M arije. Povezanost u nazočnosti povezanost je 
u Ivanovu posvećenju. Pastirim a i magima M arija je  pokazala Spasi­
telja (Lk 2, 11) i K ralja  (Mt 2, 2). To je objavljivanje spasiteljsko djelo; 
a u hram u je M arija predala Isusa u službu Jahvi. Ona se time sugla- 
šava s Božjim planom  spasenja i u njem  sudjeluje predanjem  sebe i 
Sina. Povezanost sa Sinom i sudjelovanje s n jim  u  spasenju ide do 
sum učeništva sa Sinom, kako je prorekao Sim un prigodom M arijina 
predanja Isusa Gospodinu na službu.
I zgoda s dvanaestogodišnjim  Isusom, kad su ga roditelji tražili i našli 
u Hramu, očituje M arijinu predanost otajstvu spasenja. Istina, M arija 
nije razum jela Sinovu riječ kojom je  opravdao svoj boravak u hramu, 
ali je ipak tu  riječ »čuvala u  svom srcu« (Lk 2, 57), što će reći s vje­
rom je prihvatila  i njoj se predala. Posebno apostol Ivan ističe M ari­
jino suradništvo s Isusom u spasenju ljudi. On cijelo otkupiteljsko dje­
lo okviruje prikazom M arijine uloge. M arija stoji na početku i na 
kra ju  otkupiteljskog pothvata. Prikaz je u Kani Galilejskoj predstavlja 
majčinski zauzetu oko spasa ljudi. Očituje njezinu nepokolebivu vjeru 
i pouzdanje u svoga Sina, Spasitelja, te m u upućuje vruću molitvu.
Ivan je  pružio dragocjenu potporu mariolozima i Saboru svojim izvje­
štajim a o M ariji, iako njegov opis M arije još i danas ostavlja mnoga 
p itan ja nerješenim a. Prije svega: odakle »nesporazum« između Marije 
i Isusa i s njegove strane hladan, ako ne uopćen naziv »ženo«, umjesto 
»majko«? S druge strane, kako razum jeti M arijinu hrabrost i sigurnost 
da će Sin ipak učiniti što od njega traži, iako njegov odgovor: »Moj čas 




prekinuo raspravu egzegeta, Sabor je ipak tvrdn jom  da je  M arija 
»svojim zagovorom uvela prvo znam enje u djelovanje Isusa M esije«19 
izrazio shvaćanje da je ona djelovala kao Isusova suradnica, jer navo­
deći Isusa na čudo, potakla je apostole na v jeru  i spasenje.
P rizor M arije u Kani ne može se odvojiti od prizora u hramu. I jed an  
i drugi pokazuje da M arija, unatoč svojoj spoznaji da je  Isus Sin Božji 
i Spasitelj i unatoč svome potpunom  predan ju  n jem u i njegovu djelu, 
n ije  odm ah poznavala sve pojedinosti vrem ena i način ostvarenja p lana 
spasenja. Oni su joj tek s vrem enom  otkrivani i ona ih  je samo p ro ­
gresivnom  vjerom  upoznavala. Ona »je napredovala na pu tu  v jere i 
v jerno  podržavala svoje sjedinjenje sa Sinom sve do križa«.20 Zato n je ­
zina m olba da otkloni nepriliku  zbog nedostatka v ina na svadbi stoji na 
razini običnoga i vremenitoga. Zbog toga dolazi Isusova opora riječ : 
»Zeno, što hoćeš od mene? Moj čas još nije došao« (Iv 2, 4). Ali M arija 
već v jeruje da je Isus Spasitelj, prem da joj sve pojedinosti nisu po­
znate, te  s potpunom  vjerom  i pouzdanjem  u  njegovu riječ potiče n a­
zočne da učine sve što im on zapovijedi. Ona već v jeru je da će ih  Isus 
u svoje vrijem e i na svoj način spasiti, ako oni od svoje strane učine 
za to potreban uvjet. Tako je M arija svojim nagovorom iz vjere »uvela 
prvo znam enje u djelovanje Isusa Mesije«.21 I tu  kao i uvijek M arija 
i Isus združeno ostvaruju spasenje. M arija svojom molbom Isusu i n a ­
govorom ljudim a nadilazi v rem enitu  i prolaznu zemaljsku potrebu. To 
je  očito iz riječi: »Učinite što vam  zapovijedi!« (Iv 2, 5), jer te riječi 
podsjećaju na riječi kojim a je  izabrani Božji narod prihvatio  Božji sa­
vez kao uvjet novih blagoslova i m esijskih dobara (usp. Izl 19, 8; 
24, 3. 7; Pon zak 5, 27). Očito je  da su M arijine riječi usm jerene u  toj 
perspektivi prem a Novom savezu i dobrim a spasenja koja iz njega izviru.
Sabor shvaća Ivana evanđelista da je M arija »svoje sjedinjenje sa Si­
nom podržavala sve do križa«.22 »Prem a Božjem nadahnuću, sta ja la  je 
pod križem  (usp. Iv 19, 25), živo je  trp jela  sa svojim Jedinorođeneem  
i m aterinskim  se srcem pridružila njegovoj žrtvi, s ljubavlju  pristajući 
na žrtvovanje Žrtve koju je  rodila»-23 M arijin život i život njezina S ina 
došli su do vrhunca p redanja i spasenja na K alvariji. Sto je traja lo  ci­
jeloga života došlo je do vrhunskog izražaja M arijinim  sudjelovanjem  
u Isusovoj muci i sm rti na križu. Isus koji je svijet otkupio svojom 
poslušnošću i ljubavlju  prem a Ocu imao je u M ariji, svojoj Majci, u 
tom e ne samo suglasnost nego i potporu u njezinoj vjeri, ljubavi, su- 
p atn ji i supredanju. Plod je M ariina sudjelovanja u otkupljenju du­
hovno m aterinstvo koje se proteže na sve vjernike, Isusove učenike 
(usp, Iv 19, 26—27).
Kako je K rist otkupio ljude ne samo svojom mukom i sm rti nego i 
uskrsnućem  i slanjem  Duha Svetoga, tako se i M arijina uloga u  spase­
nju očituje i na Pedesetnicu kad se M arija, kao M ajka O tkupitelja i
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Spasitelja, zalaže svojom molitvom za dar — D uha Svetoga Crkvi. Ona 
ga zaziva i na taj ga način posreduje. To je  novost koju  donosi Sabor 
i koja obogaćuje m ariologiju. Time otvara m ariologiji perspek tivu  i za­
dužuje ju  da to bolje prouči i rasvijetli. M arijina m olitva za  d ar Duha 
Svetoga im a ekelziološku perspektivu  (Dj 1, 14). Z načajno je  da ona 
moli kao M ajka Spasiteljeva. Na Pedesetnicu se dogodilo slično kao i 
prilikom  navještenja. Tada je  Duh Sveti skrovito sišao n a  M ariju da 
»izgradi Kristovo fizičko tijelo«, a na Pedesetnicu se » o č itu je . . .  na 
vrlo vidljiv način da izgradi njegovo otajstveno tijelo«.24 N ajprije , Ma­
rija  i Isus mole da Duh sveti bude Duh vjern ika (usp. Iv  17, 26), a po 
tom  ga daju Crkvi. Isus ga daje izravno (Iv 20, 22), a M arija  ga daje u 
Isusu, jer dajući sv ijetu  S ina koga je Duh Sveti pomazao, daje s njim 
i Duha. Tako se Isus i M arija dovršavaju. I tu  izbija na vidjelo Mari­
jino posredništvo. Što god rad i M arija rad i združena s K ristom , pa tako 
i u molitvi i u dai'u D uha svetoga ljudima.
Konac M arijina spasiteljskog sudjelovanja s K ristom  završava se Uzne­
senjem  na nebo. Obično se kaže da je  Pio XII. tu  M arijinu  dogm u pro­
glasio samo na osnovu Predaje, prije svega istočne Crkve, ko ju  jamči 
A ndrija K retski i Ivan Damaščanski. M eđutim, ta  P red a ja  m ora imati 
svoj temelj u  Sv. pismu. Ne m ora to  biti u  njem u izričito spomenuto 
i jasno izraženo. I upravo niz biblijskih tekstova koji svjedoče Mari­
jin u  združenost i sudioništvo s Kristom  u spasavanju ljud i povlači za 
sobom M arijinu suobličenost s njim, pobjednikom  g rijeha i sm rti. I 
Sabor spravom  ističe da je  M arija, »ispunivši tok  zemaljs'kog života, 
dušom i tijelom  bila uznesena u  nebesku slavu«, i to zato  »da bude 
suobličena svome Sinu, Gospbdaru gospodara (O tkr 19, 16) i pobjedni­
ku  grijeha i sm rti«.25 P rem a Post 3, 15, K ristova će pobjeda nad Soto­
nom  svršiti potpunom  pobjedom. To znači da i  M arija koja je  s njim  
sudjelovala u  toj borbi sudjeluje i u pobjedi.
Zaključak
Izlažući nauk o Crkvi Sabor nije mogao da ne govori i o M ariji, jer 
je  ona prva povjerovala u Mesiju. P rijašnja m ariologija n ije  baš bila 
najprik ladnija za suvrem en i plodan nauk o M ariji u  o ta jstvu  K rista i 
Crkve, a ni za ekumenizam. Zato je  Sabor odlučio in sistira ti više na 
Sv. pismu nego na novovjekoj teologiji, pobožnosti i izjavam a crkvenog 
Učiteljstva. P rom atrajući M ariju u  perspektivi C rkve n ije  h tio  o njoj 
sve kazati nego samo odrediti njezin položaj i ulogu u  Crkvi.
O tajstvo K rista i njegove Majke središnje je  o tajstvo cijelog Sv. pisma, 
kako se ono »u svjetlu  daljn je  i potpune Objave« čita i shvaća u  Crkvi. 
Od početka do k ra ja  povijesti spasenja uz K rista stoji i nejgova M ajka 
koja, s njim  najuže združena, s n jim  sudjeluje u  spasenju. Inicijativa 
počinje od Oca koji izabire i predodređuje M ariju za M ajku S inu Bož­
jem u, Spasitelju svijeta (usp. Gal 4, 4—5). Njih su dvoje, po svjedočan-
•
24 R. Laurentin, Court Traitć de Thćologie mariale, Lethielleux, Paris 1959, 
120.
25 LG, n. 59.
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stvu Pisma, nerazdvojni jedno od drugoga i u posto jan ju  i u djelova­
nju. Sämo je  bogomajčinstvo otkupiteljsko, je r  je  M arija rodila Sina 
Božjega, O tkupitelja.
Pisma jasno svjedoče da je sav M arijin život bio povezan Sa životom 
njezina Sina i da je sve njezino djelovanje na zem lji bilo združeno s 
njegovim otkupiteljskim  djelom. I Sin i M ajka išli su  zajednički zajed­
ničkom vrhuncu — križu. M arijin  život i d jelovanje ne karakterizira 
samo vrem enski slijed nego i nu tarn ji rast, sazrijevanje i dovršenje u 
vjeri i predanju. M arija je  rasla i sazrijevala te  je  tako pridonijela 
barem  integralno Kristovoj spasonosnoj žrtvi.
LA SAINTE VIERGE DANS LE MYSTERE DU CHRIST (LG 8)
Resime
Du commencement ä la fin de l ’histoire du salut, aupres du Christ 
est sa M čre aussi. Elle collabore avec son Fils au  salut du monde. 
C’est pour cela que le Concile lui consacre le V IIIe chapitre de la 
constitution Lum en Gentium, L’au teu r parle de ce chapitre, en expose 
des idees principales et donne la synthese du röle de la Sainte Vieyge 
dans le m ystčre du Christ d ’apres la Scrupture et les form ulations 
conciliaires dans Lum en Gentium VIII.
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